














 講演者＝ブリジット・プロスト Brigitte Prost（レンヌ第二大学）
 コメント＝高橋博美（レンヌ第二大学）、榎本恵子（首都大非常勤）
 11月11日（水）　魯迅の散文詩「死後」について
 講演者＝デンニッツァ・ガブラコヴァ Dennitza Gabrakova（香港城市大学）
 コメント＝大杉重男（日本文学）、荒木典子（中国文学）
 12月16日（水） 「あなたは私の死だった」──文学における死について


































グノー「たそがれ」、アーン「恍惚の時」 （Ch. Gounod, Le soir; Hahn, L’heure 
exquise）、グループ・ベアレ・ムジカ定期演奏会、武蔵野音楽大学パルナソス多摩
シューベルト・ホール、2015年６月７日。






« Le sacré commerce selon Robert Challe », Table ronde : Robert Challe et le 
commerce, ISECS 2015, 14th International Congress for Eighteenth-Century 









“After the End of the World: in an Apocalyptic Tone by Jacques Derrida”, 
Futoshi Hoshino and Kamelia Spassova （eds.）, The Sublime and the Uncanny 


























« La crise de l’université et la question des Humanités dans Jacques Derrida, L’
université sans condition », Colloque international “Université ou anti-Université?”, 
Paris, Maison Heinrich Heine, organisé par Collège international de Philosophie 
（CIPh）, 14-15 octobre 2015.
« L’adresse de l’entre-nous: l’interprétation plastique de Hegel chez Jean-
Luc Nancy », Colloque international “Mutations - autour de Jean-Luc Nancy”, 






Écrans philosophiques : « Comment représenter la catastrophe après les 
événements à Hiroshima et à Fukushima ? », Cinéma Méliès de Montreuil, 
organisé par CIPh, 17 mars 2016.
« Jacques Derrida au Japon », Journée d’étude “French Theory au Japon”, Paris, 
Maison Heinrich Heine, organisé par CIPh, Université métropolitaine de Tokyo et 












語作文己紹介・メール・レシピ・観光ガイド』（Effet immédiat ! Cahier d’exercices 







「Le Nouveau Labo-traduction 〜なるほど！仏作文ラボ」（全12回）、『ふらんす』、
白水社、2015年４月〜2016年３月、毎号３頁。
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〔招待講演〕
「レストランとシェフでめぐるフランスグルメの旅」、共立女子大学文芸学部主催企
画「フランス語圏文化講演会」、共立女子大学文芸学部（於：東京都千代田区，共
立女子大学）、2015年６月25日。
〔その他〕
「（日曜に想う）大分弁・西諸弁・マルセイユ弁」、『朝日新聞』、2015年10月25日朝
刊、２面（インタビュー）
小玉司（博士課程）
〔学会発表〕「葬送と再生─セリーヌ『リゴドン』における「死」の描写」、日本
フランス語フランス文学会春季大会、明治学院大学、2015年５月30日。
大江倫子（博士課程）
〔翻訳〕ジャン＝クレ・マルタン「ドゥルーズとデリダ、両者の運動は同じではない」
西山雄二・大江倫子訳、『人文学報』第511号、2015年６月、31-42頁。
〔学会発表〕「初期デリダにおけるハイデガーの遺産相続─『ハイデガー』講義と
存在論的差異」、日仏哲学会秋季研究大会、立教大学、2015年９月12日。
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